nagy operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Bátor Szidor és Hegyi Béla by Valentin Lajos (színházigazgató)
Idény bérlet 11-dik sz.
(páratlan.)
I-sö kis bérlet 11-dik sz,
(páratlan.)
Szerdán, 1888. október 10-én
ihózatos nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé: Bátor Szidor és Hegyi Béla. (K arnagy: Znojemszky.
Rendező: Andorfy.)
(crcdíi Sarolta, a kolozsvári nemzeti színház első rangú 
___________ tagjának hatodik vendégjátéka.
S  Z  E  JVI tí)  L  Y  E  KL
ió Uff király — — Andorfy. j ] Czalezal — —
isszon, nagykövet — Püspöki. I Oazisz — — —
írokkó, csillg vizsga ló _ _ — Rónaszéki, | Tuka — — — —
pióka, Erisszcm titkára — — Hegyesi. j | Aszfodéle — — - —
sndőríönök — — Mátray József. ! Czinia — — —
zuli, házaló fiú — 
ula, herezegno —
— — Serédi Sarolta. Kukuli — - —
Kopácsy Juliska. Adza — — — —
oe, Erisszon felesege 
taka — —
— -  Locsarekné.
— Nagy Kati.
Egy inas — — — —
Dorsay Lia. 
Püspökiné. 
Táj kerti B. 
Ábrányi Mari. 
Báthori Róza, 
Szánthóné. 
Hegyesiné. 
Nagy J.
Nép, katonaság, udvarbeliek. Történik: Uff király birodalmi székvárosában.
Helyárak: A lsó-és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
írom sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
lóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek 3 —5-ig  válthatók.
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István 
ertárnoknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
előadás kezdete pont  ^órakor.
Holnap, csütörtökön, 1888. október 11-én, Serédi Sarolta utolsó előtti vendégjátékával, (páros bérletben):
% I & I.
Folyó szám: 12.
Énekes franczia vígjáték 3 felvonásban.
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igazgató.
Debreczen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. — í lOi. (Bgltí. 3536)
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